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1 Fort de sa longue expérience à la tête de la CCI Fran çaise en Allemagne, G. UNTEREINER
con sa cre là un solide ouvrage à cette « poison pill » que se révèle si souvent la différence
culturelle.  S’il  livre  analyses  et  réfle xions  pratiques  aux  décideurs  français,  on  n’y
trouvera pas de ‘recettes’. Et pour cause : l’exercice du management interculturel « passe
par une remise en cause de ce que l’on est ». Un précieux conseil pour qui cherche à
aborder un marché allemand très ouvert à l’inter national, comme le montre ce guide
bilingue allemand-an glais qui passe en revue avec hu mour di verses situations-types de la
vie  quotidienne  et  profes sionnelle.  Explications  et  conseils permettent  d’évi ter  les
malentendus  les  plus classiques,  mais  aussi  de  présenter  un  dos sier  de  candida ture
conforme aux règles en vigueur dans l’autre culture et, surtout, de prendre garde aux
stéréotypes. L’un d’entre eux : « l’Alle mand buveur de bière » a fasciné une germaniste
allemande expatriée en Finlande (D. WAG NER ) au point qu’elle s’est penchée sur le lien
entre cette boisson ‘nationale’ et l’é volution des tendances socio-culturelles telles que les
reflètent les affiches publicitaires. (IB)
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